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поненти модернізації вищої освіти (від цільового до контрольно-
оцінного) мають багато спільних рис, а відрізняються в різних 
країнах за темпами, ступенем входження в єдиний європейський 
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Сучасні соціально-економічні перетворення, що є наслідками 
глобалізації та входження до Європейського співтовариства, при-
зводять до змін у всіх сферах діяльності людини. Впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу змінює професійно-
кваліфікаційну структуру кадрів і сприяє якісній перебудові всієї 
структури підготовки кадрів народного господарства. Особли-
вість діяльності спеціаліста в умовах науково-технічного прогре-
су полягає у постійному самовдосконаленні своїх знань, умінь, 
навичок, здатності швидко адаптуватися до нових умов на ринку 
праці. Отже, самостійна робота студентів і її організація залиша-
ється однією з актуальних проблем у професійній педагогіці. 
Процес навчання необхідно організувати як активну самостійну 
та продуктивну діяльність, яка розвиває творчий потенціал сту-
дента та забезпечує його суб’єктну позицію як у процесі навчан-
ня, так і в майбутній професійній діяльності.  
Ефективність організації самостійної роботи на основі діяль-
нісного підходу буде залежати від мотивації, інтересів, пізнаваль- 
них потреб студентів. 
Технологія диференціації навчання заснована на особистісній 
орієнтації процесу навчання і передбачає створення умов розвит-
ку особистості. Особистість студента є системоутворюючим по-
чатком педагогічного процесу. 
Організація самостійної роботи в умовах диференційованої 
технології передбачає: 
1) створення пізнавальної мотивації та стимулювання пізнаваль- 
ної діяльності студента; 
2) вільний вибір рівня засвоєння матеріалу (не нижче обов’яз- 
кового рівня визначеного програмою навчальної дисципліни) кож- 
ним студентом, що відповідає його інтересам; 
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3) організацію самостійної роботи на різних рівнях, шляхом 
створення варіативних різнорівневих завдань, які б враховували 
індивідуально-психологічні особливості студента; 
4) використання різних форм організації самостійної роботи 
(індивідуальні, парні, групові, колективні);  
5) використання різних видів контролю за самостійною робо-
тою: контроль з боку викладача, самоконтроль, взаємоконтроль, 
програмований контроль (створення умов для багатоканального 
зв’язку: викладач—студент, студент—студент, викладач — група 
студентів, студент — група студентів); 
6) індивідуально-консультативну роботу викладача зі студен-
тами (адаптивні завдання трьох рівнів, які вимагають репродук-
тивної, частково-пошукової та творчої діяльності). 
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СТІЙКІСТЬ НОРМИ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ 
 
У зв’язку із зміною суспільного статусу української мови як дер-
жавної все частіше привертає увагу дослідників офіційно-діловий 
стиль. Кодифікація виразових засобів — лексичних, фразеологічних, 
усталення, термінологічна спеціалізація слів та граматичних варіан-
тів, що орієнтуються на специфіку національної мови — ось далеко 
не повний перелік нових вимог до офіційно-ділового стилю.  
Численні нові абревіатури є індикатором появи великої кіль-
кості партій, партійних блоків, громадських об’єднань: НУ-НС 
(«Наша Україна» — «Народна самооборона»), БЮТ (Блок Юлії 
Тимошенко), УНСО (Українська національна асамблея — Украї-
нська національна самооборона) та ін. 
Активізується як у жанрах усного, так і письмового офіційного 
звертання форма пан, пані, панове; добродій, добродійко, добродії. 
Розширення міжнародних контактів, розвиток приватного підпри-
ємництва, зокрема й спільного з іншими державами, приводить до 
появи запозичень, які поповнюють синонімічні ряди літературної мо-
ви. Відбувається не лише розширення, а й розходження лексичних 
значень окремих слів. Так, наприклад, договір — угода — контракт. 
Щодо призначення документів із цими назвами у діловодстві існує 
чітке розмежування: «Договір — це угода двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і 
